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ABSTRACT  
A variety of calendars are currently in circulation. The English Gregorian Calendar is in 
use internationally. But there are some problems with using a standard calendar in 
Tamil. Thus the Thiruvalluvar calendar is created as part of the effort to create a 
standard calendar in Tamil. It can be used by everyone, regardless of caste, religion, 
language or ethnicity. The Tamil International Thiruvalluvar Calendar (Thasati) is 
based on the Thiruvalluvar Year and 13 thirukkural chapter groups as month names. In 
this calendar, All months have 28 days except the first month. The First month has 29 
days in normal and 30 days in a leap year. 
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கட்டுரைச் சுருக்கம் 
 தற்ப ொது  ல்பேறு ேறகயொன நொட்கொட்டிகள் புழக்கத்தில் உள்ளன. ஆங்கில 
கிரிபகொரியன் நொட்கொட்டி சர்ேபதச அளேில்  யன் ொட்டில் உள்ளது. ஆனொல் 
தமிழில் ஒரு நிறலயொன நொட்கொட்டி  யன் டுத்துேதில் சில சிக்கல்கள் உள்ளன. 
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ஆதலொல் தமிழில் ஒரு நிறலயொன நொட்கொட்டிறய உருேொக்கும் முயற்சியின் ஒரு 
 குதியொக திருேள்ளுேர் நொட்கொட்டி உருேொக்கப் டுகிைது. இது சொதி, மதம், பமொழி, 
இனம் தொண்டி அறனேரும்  யன் டுத்தலொம். தமிழ் சர்ேபதச திருேள்ளுேர் 
நொட்கொட்டி (தசதி) திருேள்ளுேர் ஆண்றை அடிப் றையொகவும் 13 மொதங்கறள 
பகொண்டும் உருேொக்கப் டுகிைது. 
 
முன்னுரை  
 தற்ப ொறதய தமிழ் நொட்கொட்டி சூரிய சித்தொந்தத்தின் அடிப் றையிலொன  இந்து 
நொட்கொட்டி டி  ின் ற்ைப் டுகிைது. ஆங்கில நொட்கொட்டியொனது சொயன நொட்கொட்டி 
ஆகும். இதில் 12 மொதங்கள் நிரந்தரமொக அதொேது எல்லொ ஆண்டிலும் ஒபர 
மொதிரியொன அறமப் ில் உள்ளேொறு அறமக்கப் ட்டுள்ளது. மிறக (லீப்) ஆண்டில் 
 ிப்ரேரி மொதம் மட்டும் 29 நொட்கள் ேருகிைது. ஆனொல் தற்ப ொறதய தமிழ் 
நொட்கொட்டியில் உள்ள மொதங்களுக்கு நிறலயொன நொட்கள் இல்றல. உதொரணமொக 
சித்திறர மொதத்தில் 30, 31, 32 நொட்கள் மொைி மொைி ேருகிைது. இந்த சிக்கலொன 
நொட்கொட்டி அறமப் ின் கொரணமொக நொம் ஆங்கில நொைகொட்டிப் டி  ிைந்த நொள், 
திருமண நொள் ப ொன்ை  ல்பேறு நிகழ்வுகறள  ின் ற்றுகிபைொம்.  
 தமிழ் கலொச்சொர நிகழ்வுகள் அமொேொறச, ப ௌர்ணமி, கிருத்திறக ப ொன்ை 
நொள் நட்சத்திரங்கறள அடிப் றையொக பகொண்டு ேருகின்ைன. தமிழ் நொட்கொட்டிப் டி 
றத இரண்டாம் நொள் திருேள்ளுேர் தினமொக பகொண்ைொைப் டுகிைது. ஆடி 18 ஆம் 
நொள் ஆடிப்ப ருக்கொக உள்ளது. சித்திறர 1ஆம் நொள் தமிழ் ேருை  ிைப் ொக உள்ளது. 
றத முதல் ேொரம் ப ொங்கல் ஆக உள்ளது. இந்த நிகழ்வுகறள நொம் நிறலயொக 
சர்ேபதச நொட்கொட்டிக்கு இறணயொக பகொண்ைொைலொம் (Rhea Moorthy Novels, 2020; 
Benjamin Woolley, 2001; Roscoe Lamont, 1920). 
 
திருவள்ளுவர் நாட்காட்டி  
 தற்ப ொது ஒரு புதிய நொட்கொட்டி ேடிேறமக்கப் டுகிைது. திருேள்ளுேர் 
ஆண்றை அடிப் றையொக பகொண்டு இது ேடிேறமக்கப் ட்டுள்ளது. திருேள்ளுேர் 
ஆண்டு றத இரண்டாம் நொள் பகொண்ைொைப் டுகிைது. ஆங்கில நொட்கொட்டிப் டி 
சனேரி 15 மற்றும் 16 ஆம்  பததிகளில் மொைி மொைி ேருகிைது. அபத ப ொல் 
ப ொங்கல்  ண்டிறகயொன றத  முதல் நொள் சனேரி 14 மற்றும் 15 ஆம் பததிகளில் 
மொைி மொைி ேருகிைது. புதிய நொட்கொட்டி (நிரந்தரமொக) சனேரி 15 ஆம் நொள் 
பதொைங்குகிைது.   
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 திருக்குைளில் 13 இயல்கள் உள்ளன. அறேகறள 13 மொதங்களொக பகொண்டு 
இந்த நொட்கொட்டி உருேொக்கப் ட்டுள்ளது. தற்ப ொது ஒரு ஆண்டுக்கு சரொசரி ஆக 
365.2425 நொட்கள் (கிரிபகொரியன் நொட்கொட்டி) உள்ளன. அறேகறள 13 மொதங்களொக 
 ிரித்தொல் ஒரு மொதத்திற்கு 28.0955769 நொட்கள் ேருகிைது.  
 
1 ஆண்டு = 365.2425 நொட்கள்  
1 ஆண்டு = 29.2425+336 நொட்கள்  
1 ஆண்டு = (29.2425 x 1) + (28 x 12) நொட்கள்  
 முதல் மொதம் 29 அல்லது 30 நொட்கறள பகொண்டும் மற்ை மொதங்கள் தலொ 28 
நொட்கறள பகொண்டும் இந்த நொட்கொட்டி உருேொக்கப் ட்டுள்ளது.  
 
மதி  
 மொதம் (அ) திங்கள் என் து நிலவு பூமிறய  சுற்ைிேர ஆகும் கொல அளவு 
ஆகும். தற்ப ொது  லேறகயொன மொதங்கள் உள்ளன. சூரிய மொதம் என் து 30 
அல்லது 31 நொட்கறள பகொண்ைதொகும் (ஒரு ஆண்டின் 12 இல் ஒரு  குதி). சந்திர 
ப ௌர்ணமி மொதம் என் து 29 அல்லது 30 நொட்கறள பகொண்ைதொகும். நிறலயொன 
நட்சத்திரங்களின் அடிப் றையில் ஒரு மொதம் என் து 27 அல்லது 28 நொட்கறள 
பகொண்ைதொகும்.   
 தமிழில் மதி என் தற்கு நிலவு என் து ப ொருள். 28 நொட்கள் பகொண்ை 
மொதத்திற்கு மதி என்று ப யர் சூட்ைப் ட்டுள்ளது. இதன் டி ஒரு மதி என் து 28 
நொட்கள் (அல்லது) சரியொக 4 ேொரங்கள் (672 மணிபநரம்/ 40,320 நிமிைங்கள் / 2419200 
பநொடிகள்) பகொண்ைஒருசுற்று. அபதப ொல் ஒரு  ொமதி (ப ருமதி) என் து 29 அல்லது 
30 நொட்கறள பகொண்ை மொதம் ஆகும். ஒரு  ொமதிக்கு 29.2425 நொட்கள் உள்ளது. மிறக 
ஆண்டில்  ொமதி 30 நொட்கறள பகொண்ை ப ரிய மொதம் ஆகும்..   
 
மதி எண்  
திருக்குறள் 
இயல்  
மதி  
பிறக்கும் 
சர்வததச 
தததி  
மமாத்த  
நாட்கள்  
1  ொயிரேியல்   ொமதி  சனேரி 15 29/30* 
2 இல்லைேியல்  இல்மதி   ிப்ரேரி 28 
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13/14* 
3 துைேைேியல்  துைமதி  மொர்ச் 13 28 
4 ஊழியல்  ஊழ்மதி  ஏப்ரல் 10 28 
5 அரசியல்  அரசுமதி  பம 8 28 
6 அறமச்சியல்  அறமச்சுமதி  ஜூன் 5 28 
7 அரணியல்  அரண்மதி  ஜூறல 3 28 
8 கூழியல்  கூழ்மதி  ஜூறல 31 28 
9  றையியல்   றைமதி  ஆகஸ்ட் 28 28 
10 நட் ியல்  நட்புமதி  பசப்ைம் ர் 25 28 
11 குடியியல்  குடிமதி  அக்பைொ ர் 23 28 
12 களேியல்  களமதி   நேம் ர் 20 28 
13 கற் ியல்  கற்புமதி  டிசம் ர் 18 28 
* - மிறக (லீப்) ஆண்டில்  
சிறப்புகள் 
1. தற்ப ொது உலகத்தில் எங்கும் (சில சந்திர நொட்கொட்டி தேிர) 13 மொத 
நொட்கொட்டி புழக்கத்தில் இல்றல. திருக்குைளில் 13 இயல்கள், 133 அதிகொரங்கள், 
மற்றும் 1330 குைள்கள் உள்ளன. இதறன நிறனவூட்டும் ேிதமொக நொம் 13 மொத 
நொட்கொட்டிறய  யன் டுத்தலொம். 
2. தமிழில் 12 உயிர் எழுத்துக்களும் ஒரு ஆய்த எழுத்தும் உள்ளது. அது ப ொல் 
13 மொதங்களும் திருேள்ளுேர் நொட்கொட்டிக்கு உயிபரொட்ைமொக 
ேிளங்குகின்ைன.  
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3. உயிர் எழுத்துக்கள் 12 என் துப ொல் 28 நொட்கள் பகொண்ை மொதங்கள் 12. ஆய்த 
எழுத்து ேித்தியொசப் டுேது ப ொல்  ொமதி என்ை மொதமும் மற்ை மொதங்களில் 
இருந்து ேித்தியொசப் டுகிைது.  
4. திருேள்ளுேர் நொட்கொட்டி சனேரி 15 இல் பதொைங்குகிைது. அது ப ொல் 
ஆங்கில ேருை  ிைப்பு கற்புமதி 15இல் பதொைங்குகிைது. இது ப ொன்ை சிைப்பு 
பேறு  எந்த நொட்கொட்டிக்கும் இல்றல. 
5. சர்ேபதச கிரிபகொரியன் நொட்கொட்டிறய ப ொல் எந்த  ண்டிறகக்கும்  ிைந்த 
நொள், திருமண நொள் ப ொன்ை நிகழ்வுகறளயும் நிரந்தர நொள் ஆக  
பகொண்ைொைலொம். 
6. தற்ப ொது புழக்கத்தில் உள்ள எந்த சு  நிகழ்வுகறளயும் இது  ொதிக்கொது. 
7. எல்லொ ஆண்டிலும் 2ஆம் மொதம் முதல் 13 ஆம் மொதம் ேறர நொட்கொட்டி ஒபர 
அறமப் ில் இருக்கும். 
8. சர்ேபதச நொட்கொட்டியும் திருேள்ளுேர் நொட்கொட்டியும் ஒபர கிழறமயில் 
 ிைக்கும். 
 
தசதி  
தசதி என் து தமிழ் சர்ேபதச திருேள்ளுேர் / திருக்குைள் நொட்கொட்டி என் தன் 
சுருக்கம் ஆகும்.  
 தற்ப ொது தமிழ் புத்தொண்டு சித்திறரயில் பகொண்ைொைப் டுகிைது. ஆனொல் 
தமிழ் ஆண்ைொன திருேள்ளுேர் ஆண்டு றதயில்  ிைக்கிைது. இந்த குழப் த்றத 
நீக்கும் ேிதமொக, மதம் சொரொ தமிழ் கலொச்சொர நிகழ்வுகறள நிறனவூட்டும் ேிதமொக 
ஜனேரி 15 ஐ தசதி புத்தொண்டு (அல்லது) ேள்ளுே புத்தொண்டு என அைிேிக்கலொம்.  
 கீழ்கண்ை குைளின் மூலம் தசதி மொதங்கறள (திருக்குைள் இயல்கறள) 
நிறனேில் பகொள்ளலொம். 
 ொயில் துைவூழ் அரசறமச் சரங்கூழ்  
 றைநட்பு குடிகள  கற்பு  
இது தசதிக்குைள் என அறழக்கப் டுகிைது.  
 
தசதினம்  
தசதினம் என் து சனேரி 15 ஐ முதல் நொள் ஆக பகொண்டு ேரும் பததி 
ேரிறச எண் ஆகும். சொதொரண ஆண்டில் தசத்தினம் 1 முதல் 365 ஆகவும் மிறக 
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ஆண்டில் 1 முதல் 366 ஆகவும் இருக்கும். கிரிபகொரியன் பததி ேரிறச எண்ணுக்கும் 
தசதினத்திற்கும் 14 நொட்கள் (2 ேொரங்கள்) ேித்தியொசம் இருக்கும்.     
முதல் மதி  
T = D  
மற்ை மதிகளுக்கு  
 T = 28(M-1)+D+L  
T = தசதினம்   
D = பததி  
M = மொத எண் 
L = மிறக எண் (சொதொரண ஆண்டில் 0 மற்றும் லீப் ஆண்டில் 1 ஆகும்)  
உதொரணமொக,  
அரசுமதி 4 க்கு நிகரொன தசதினம் கீழ்கண்ைேொறு கணக்கிைப் டுகிைது. 
அரசுமதி என் றத 5 ேது மொதம் ஆகும்  
M = 5 
D = 4 
T = 28(5-1)+4 = 112+4 = 116. 
ஆங்கில பததி ேரிறச எண் 116+14=130 ஆகும்.  
 
தசதி இலச்சிரன (தலாதகா) 
உலகிபலபய முதன்முறையொக தமிழ் 
சர்ேபதச திருேள்ளுேர் (தசதி ) நொட்கொட்டிக்கு ஒரு 
இலச்சிறன உருேொக்கப் ட்டுள்ளது. இதில் 
திருேள்ளுேர் உருேம் றமயத்தில் உள்ளது. 
தசதிக்குைள் இதறன சுற்ைி உள்ளது. தசதி 
நொட்கொட்டிறய மிக சுருக்கமொக  ொமதி 29/30 நொட்கள் 
என்றும்  ிைமதி (மற்ை மொதங்களில்) 28 நொட்கள் 
என்றும் குைிப் ிைப் ட்டுள்ளது.  
சனேரி 15 நொட்கொட்டிக்கு இறணயொன 
சர்ேபதச நொட்கொட்டி தினம் ஆகும். கிமு 31 என் து 
திருேள்ளுேர்  ிைந்த ஆண்டு ஆகும். 
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தசதி 2051 
 நைப்பு ஆண்டு (2020) திருேள்ளுேர் கணக்குப் டி தி. ி. 2051 ஆகும். இது மிறக 
ஆண்டு ஆகும். இதன் டி முதல் மொதமொன  ொமதி புதன்கிழறமயிலும் மற்ை 
அறனத்து மொதங்களும் பேள்ளிக்கிழறமயில்  ிைக்கின்ைன.  
பாமதி பு வி மவ ச ஞா தி மச 
 
 
2051 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
மதி 
(2 முதல் 13 வரை) 
மவ ச ஞா தி மச பு வி 
பாமதி மட்டும் 29 30      
 
தற்ப ொறதய சில நிரந்தர நொட்கொட்டிகள் 
1. கிரிபகொரியன் நொட்கொட்டி  
2. ஜூலியன் நொட்கொட்டி  
3. இந்திய பதசிய சக நொட்கொட்டி  
4. நொனொசொகிப் சீக்கிய நொட்கொட்டி  
5. ேங்கொள நொட்கொட்டி  
 
தசதி ரதகழி நாட்காட்டி  
எல்லொ நொட்கொட்டியில் ப ரும் ொலும் 12 மொதங்கபள புழக்கத்தில் உள்ளன. 
ஆதலொல் 13 மொதங்கள்  யன் டுத்துேது சற்று சிரமமொக இருக்கும். ஆகபே 12 மொத 
நொட்கொட்டியும் சர்ேபதச அளேில்  யன் டுத்துேதற்கொக ஒரு நொட்கொட்டி 
உருேொக்கப் ட்டுள்ளது. தசதி றதகழி என் து தமிழ் சர்ேபதச திருேள்ளுேர் றத  
மொர்கழி என் தன் சுருக்கம் ஆகும். 
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ப ொதுேொக தமிழ் மொதங்களில் ேரும் நொட்கள் 29, 30, 31 மற்றும் 32 ஆகும். 
நிலவு மொதம் 29 அல்லது 30 மட்டுபம (அமொேொறச முதல் அமொேொறச ேறர). சூரிய 
மொதம் சரொசரியொக 30.436875 நொட்கள் ஆக அதற்கு 30 அல்லது 31 நொட்கள்  மட்டுபம 
இருக்க முடியும்.  
மதி 
எண் மொதம் தமிழ் ப யர் 
 ிைக்கும் 
சர்ேபதச பததி 
பமொத்த  
நொட்கள் 
1 றத சுைேம் சனேரி 14 30/31* 
2 மொசி கும் ம்  ிப்ரேரி 13/14* 30 
3  ங்குனி மீனம் மொர்ச் 15 30 
4 சித்திறர பமழம் ஏப்ரல் 14 31 
5 றேகொசி ேிறை பம 15 31 
6 ஆனி ஆைறே ஜூன் 15 31 
7 ஆடி கைகம் ஜூறல 16 31 
8 ஆேணி மைங்கல் ஆகஸ்ட் 16 31 
9 புரட்ைொசி கன்னி பசப்ைம் ர் 16 30 
10 ஐப் சி துறல அக்பைொ ர் 16 30 
11 கொர்த்திறக நளி நேம் ர் 15 30 
12 மொர்கழி சிறல டிசம் ர் 15 30 
 
 தமிழில் உயிர் எழுத்துக்கள் 12 உள்ளது. அதில் குைில் ஐந்தும் பநடில் ஏழும் 
இருக்கும். அதுப ொல் நொட்கொட்டியில் 31 நொட்கள் பகொண்ை மொதங்கள் ஐந்தும் 30 
நொட்கள் பகொண்ை மொதங்கள் ஏழும் இருக்கும். மிறக ஆண்டில் ஒரு நொள் கூடுதலொக 
ேருகிைது. அதன் டி திருேள்ளுேர்  ிைந்த றத  மொதத்தில் ஒரு நொள் கூடுதலொக 
ேரும் டி பசய்யப் டுகிைது.  
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முடிவுரை  
சர்ேபதச அளேில்  யன் டுத்த ஏதுேொக இருேறகயொன நொட்கொட்டிகள் 
 ரிந்துறரக்கப் ட்டுள்ளது. அறே திருேள்ளுேர் ஆண்றை றமயப் டுத்திய தசதி 
மற்றும் றதகழி நொட்கொட்டிகளொகும். தசதியில் 12 மொதங்களும் 28 நொட்கபளொடு 
சமமொக ேருேதொல் இதறன அலுேலக  யன் ொட்டுக்கு  யன் டுத்திக்பகொள்ளலொம்.  
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